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ABSTRAKSI 

Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia, bermula dan 
goncangnya nilai tukar rupiah terhadap US $, dengan cepat melumpuhkan sendi­
sendi perekooomian nasional. Hal ini mengakibatkan stabilitas ekonomi makro 
terganggu, sektor kegiatan usaha sebagian besar mengalarni kemunduran dan 
tingkat pendapatlln masyarakat merosot tajarn. 
Nilai Ekspor Indonesia (Jawa Timur) dalam kondisi gejolak nilai tukar 
yang berfiuktuasi dengan kecenderungan terdepreseiasi diperkirakan meningkat, 
telapi hal ini tidak berlaku bagi komoditi ekspor yang memiliki kandungan impor 
tinggi, terutama ekspor barang-barang industri seperti alas kaki, tekstil, peralatan 
eJek.ironika dan mesin-mesin. 
Penelitian skripsi ini dibatasi pada pengaruh variabel bebas PDRB Jawa 
Timur Sub sek10r 1ndustri Tekstil atas dasar harga berlaku, Nilai Tukar Rupiah 
terbadap US $, Harga Impor Kapas dan Harga 1mpor Serat BeDang Tenun 
terhadap variabel terikat Volume Impor Kapas Jawa Timur selarna masa krisis 
(Juli 1997 - September 2000). 
Berdasarkan basil estimasi Volume Impor Kapas Jawa Timur dengan 
menggunakan teknik analisis kuadrat terkecil biasa (OLS), dapat diketahui babwa 
secara bersama-sarna,variabel bebas' PDRB Jawa Timur Sub sektor Industri 
Teh1:i1 atas dasar ba,ga berlaku, Nil"i Tukar Rupiah terhadap US $, Harga Impor 
Kapas dan B&.rga Impor Serm Benang Tenun mempunyai pengaruh yang 
signifikan terbadap variabel terikat volume Impor Kapas Jawa Timur seJama masa 
krisis (Juli 1997 - September 2000). Secara Parsial, variabel Impor Kapas Jawa 
Timur selams masa krisis (Juli 1997 - September 2000) banya dipengaruhi secara 
signifikan oleh variabel PDRB Jawa Timur Sub sektor Industri Tekstil dan Barga 
Impor Kapas, sedangkan variabel yang dominan mempengarubi Volume Impor 
Kapas Jawa Timur selama masa krisis (Juli 1997 - Seplember 2000) adalah 
PDRB Jawa Timur Sub sektor Industri Tekstil atas dasar Harga Berlaku. 
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